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] .V. Fo ix 
J.V. Foix with a painting by Miró 
].V. Foix with fll1ds from the northern coast of Catalonia 
J.V. Foix and]osep Roca-Pons 
J.V. Foix with three great catalan artists : lluís Sert, Joan Miró and 
Llorenç Artigas 
J.V. Foix with )oan Ponç 
The young J.V. Foix with members of the Club Aeri of Barcelona 
J.V. Foix with his friend Josep Carbonell in Sitges 
